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Sammanfattning 
Den samiska befolkningen är Europas enda urfolk, och likt ursprungsbefolkningar världen 
över är deras kamp för lika rättigheter konstant. Kampen för samerna inom de svenska 
riksgränserna har skapat en identitetskonflikt, där befolkningen tvingats på en svensk identitet 
med exempelvis undervisning på svenska istället för på samiska. Det är i ljuset av denna 
kamp vi har velat synliggöra hur samisk gestaltning i Dagens Nyheter förändrats genom 
historien.  
 En frekvensanalys i Retrievers mediedatabas gjorde oss medvetna om ökningen av 
texter som behandlar samerna i tider där en tydlig konflikt funnits. Med detta i åtanke valde 
vi att analysera samisk gestaltning under tider då den samiska befolkningen befunnit sig i 
konflikt med den svenska staten. 
 Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ textanalys med hjälp av 
gestaltningteorin samt med en kritisk diskursanalys som komplement. Detta föll väl ihop med 
vårt hermeneutiska förhållningssätt till arbetet. Vi har efter en noga genomgång av allt 
textmaterial problematiserat, diskuterat och fördjupat oss i 37 artiklar. Vidare har 
diskussionen lett fram till ett resultat där vi kan se att Dagens Nyheters gestaltning av samer 
har förändrats över tid. Från redaktionellt håll har vi kunnat konstatera att utvecklingen gått 
från att tala om samer till att tala med samer.  
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Inledning   
I samband med att Amanda Kernells film Sameblod vann priser på filmfestivaler över hela 
världen under 2016 och 2017 hamnade samerna, deras kultur, det systematiska förtrycket från 
den svenska staten, och rasbiologiska institutet på tapeten.  
Sverige har ännu inte, till skillnad från till exempel Norge och Danmark, skrivit under 
1989 års konvention 169 från ILO (International Labour Organization) som ska beskydda 
ursprungsbefolkningar. Den 1 april 2000 erkändes samiska som ett minoritetsspråk i 
Sverige,1 och det dröjde ända till 2010 innan man i svensk grundlag omnämnde samerna som 
ett ursprungsfolk. Förändringen i grundlagen var gjord för att behålla och utveckla den 
samiska kulturen och främja deras samfundsliv.2  
För att visa på hur samisk gestaltning inom journalistiken har förändrats över tid har 
vi valt att utgå från tre nedslag i historien där den samiska befolkningen befunnit sig i 
konflikt med den svenska staten. Att utgå från konflikter beror på att antalet artiklar som 
behandlar samer och den samiska kulturen ökar i tider av konflikt. Att rapportering kring 
minoriteter och ursprungsbefolkningar är problematisk och svårnavigerad beror ofta på att 
deras status inom nationen är oklar. Detta kräver att vi tar ett tvärvetenskapligt perspektiv 
med kulturstudier, mediestudier och journalistik som utgångspunkt.3 Vidare är rapportering 
under tider av konflikt ofta polariserande och det är ett enkelt retoriskt knep av en 
artikelförfattare att sätta konflikten i centrum och skapa ett ”Vi mot dem”.4 
Nedslagen blev utvärderingen av den samiska skolreformen 1963, konflikten som 
uppstod när den svenska staten (jordbruksverket) släppte småviltsjakten fri 1994, och 2014, 
när protester mot gruvdriften i Kallaksgruvan ledde hela vägen till FN. 
Det land vi idag kallar Sápmi, Norra Skandinavien, Finland och Kolahalvön, befolkades i takt 
med att inlandsisen smälte ca år 9 000 f.Kr.5 
                                                   
1 Sametinget, ”Sametingets språkarbete”, Sametinget, uppd. 2017-06-13, https://www.sametinget.se/1079, 
hämtad 2017-10-26  
2 Sametinget, ”Samerna erkänns som urfolk i ny grundlag?”, Sametinget, uppd. 2008-12-18, 
https://www.sametinget.se/6352, hämtad 2017-10-26  
3 John Hartley & Alan McKee, The indigenous public sphere: the reporting and reception of Aboriginal issues 
in the Australian media, Oxford University Press, New York, 2000, s.2 
4 Björn Häger, Reporter: En grundbok i journalistik, andra reviderade upplagan, Studentlitteratur, Lund: 2014, 
s.103 
5 John Weinstock,  ”Thoughts about Saami prehistory”, Samer som ”de andra”, Samer om ”de andra” identitet 
och etnicitet i nordiska kulturmöten, Else Mundal & Håkan Rydving (red). (Umeå: Umeå universitet, 2010) s.33 
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 På 1300-talet började svenska kungar hävda sin rätt över land norr om Härjedalen, 
samt uppmuntrade till kolonisation i norr. Ungefär samtidigt började man anse att samerna 
behövde en kristen tro, och borde konverteras.  
 Under 1700-talet blev samer som befann sig utanför lappmarken tillbakaskickade, 
men de fick lite makt gentemot kolonisatörer: De behöll sin ensamrätt på jakt, fick samma 
rätt som svenskar att bedriva nybyggen, samt fick rätten att fritt korsa den nyritade svensk-
norska gränsen. På 1800-talet ökade nationalistiska och rasbiologiska vindar över Europa, 
och Sverige var inget undantag. Svenskar åkte till Lappland och mätte skallar samt 
fotograferade samerna, man fastställde att samisk skola ska vara på svenska, inte samiska, 
och samerna förlorade sin äganderätt över land och vatten. De tillföll istället lappbyar. Under 
senare hälften av 1800-talet blev fenomenet med mänskliga zoo stort, och samiska människor 
började ställas ut världen över.6 Ett av de mer välkända exemplen var ”Stor-Stina”, som 
ställdes ut som ”världens längsta kvinna”.7  
 1900-talet innebar fler trångmål för den samiska populationen, men också framsteg. 
Vattenfall började bygga i Lappland, på mark som traditionellt varit samisk, nomadskolan 
infördes och avskaffas, det första samiska landsmötet över gränser hölls, Karesuandosamerna 
blev tvångsförflyttade, nationalparker stympades och första sametingsvalet genomfördes.8 
Vidare grundades det rasbiologiska institutet i Uppsala år 1922, världens första av sitt slag.9  
Den tidigare by-centrerade identiteten växte och blev en stor kollektiv samisk identitet 
som sträckte sig över nationsgränser i den samiska nationen Sápmi, med egen flagga, 
nationaldag och nationalsång. Den kollektiva identiteten skapade större möjligheter för det 
samiska folket att påverka politiken.10 
De nationalistiska vindarna i 1800-talets Europa kom att påverka samerna stort. Rasbiologins 
framväxt innebar att samer sågs som en underlägsen kultur och sedermera en underlägsen 
                                                   
6  Samiskt informationscentrum, ”1889” samer.se, http://www.samer.se/historia, hämtad 2017-11-23  
7 Åke Lundgren, ”Långa lappflickan”, Allt om historia, http://alltomhistoria.se/artikler/langa-lappflickan, 
hämtad 2017-11-24 
8 Samiskt informationscentrum, ”1910-1949”, samer.se, http://www.samer.se/historia, hämtad 2017-11-23  
9 Gunnar Broberg, Statlig rasforskning: en historik över Rasbiologiska institutet, andra reviderade upplagan, 
(Lund: Lund University Publications, 1995) 
10 Sari, Pietikäinen, ”Indigenous identity in print: representations of the Sami in news”, discourse”, Discourse & 
Society, (London: SAGE publications, 2003), s.582 
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ras.11 Nomadbefolkningar ansågs lägre stående än fast bosatta, så jordbrukare fick samiskt 
land. De ansågs inte kunna leva som civiliserade människor eftersom de var födda med vissa 
egenskaper i sin ”ras”. Detta gällde upp till år 1928 då riksdagen beslutade att endast samer 
som skötte renar fick behålla sina samiska rättigheter. Efter andra världskriget var rasbiologin 
inte längre gångbar, men det moderna Sverige med järnvägar, vattenkraftsutbyggnad, 
skogsbruk, gruvor och turism inskränkte fortfarande sin samiska population.  
Problemformulering 
Vi undersöker hur gestaltningen av samer i svensk dagspress förändrats över tid. Detta görs 
genom tre nedslag i historien då den samiska befolkningen befunnit sig i konflikt, såväl med 
sin omvärld som internt. Den svenska staten har genom åren skapat ett antal konflikter med 
samerna, och de själva har hamnat i en identitetskonflikter till följd. Observera att uppsatsen 
inte undersöker konflikterna i sig utan vi använder konflikterna endast som tidsmarkörer.  
 Efter en frekvensanalys i Retrievers mediedatabas noterade vi en högre frekvens och 
en kvantitativ ökning av artiklar med våra sökord under följande tre konflikter:  
● År 1963 utvärderades den samiska skolreformen. Skolreformen, från 1962, 
innebar att nomadskolan som tidigare endast varit tillgänglig för renskötande 
samers barn nu gjordes tillgänglig för alla samer, samt att det samiska språket 
lades till i läroplanen. Detta innebar att de samiska barn som tidigare varit 
hänvisade till den svenska kommunala skolan (cirka tre fjärdedelar) nu fick 
studera i samisk skola.12 Med skolreformen kom ett större fokus på svensk 
kultur och svenska än i den tidigare samiska utbildningen. Bland annat lärdes 
samiska ut högst två timmar per vecka.13 För en del samiska skolbarn blev 
skolgången en chock både kulturellt och språkligt, ett problem som fortsatt för 
samiska barn in i modern tid.14 
● År 1994 fanns det en konflikt mellan jordbruksverket och sametinget över 
småviltsjakten och fisket i fjällen. Jakten hade året innan släppts lös, vilket 
                                                   
11 Samiskt informationscentrum, ”Samepolitik i rasismens tidevarv”, samer.se, http://www.samer.se/1042, 
hämtad 2017-11-23 
12 Sametinget och Regeringskansliet, Samer: ett ursprungsfolk i Sverige, (Kiruna: Sametinget, 2004), s.18 
13 Samiskt informationscentrum, ”Utbildning för samiska barn”, samer.se, http://www.samer.se/1261, hämtad 
2017-11-23  
14 Samer: ett ursprungsfolk i Sverige, s.16 
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resulterade i att jägare kunde jaga i större utsträckning på samebyarnas olika 
betesmarker.15  
● År 2014 uppstod en konflikt kring gruvdrift i Gállok-gruvan (på svenska 
Kallak). Det var företaget Beowulf som ville bryta järnmalm i området (som 
ligger kring Jokkmokk) och kommunen accepterade förslaget. Eftersom 
gruvan ligger i områden som används av samer för renbete året runt uppstod 
stora protester, och nyheten spred sig världen över. Protesterna kring Gállok 
växte och blev en symbol för svenskt förtryck och kolonisering i samiska 
marker.16 
 
Valet av tider i konflikt grundade sig på ett antal faktorer. Vi ville dels garantera att samer 
och samisk kultur var på tapeten och tog plats i nyhetsrapporteringen under året. En annan 
anledning var att det kan finnas viss spänning i konflikter, där polarisering blir tydlig, och när 
man känner till konflikten på förhand blir kontexten i vilken en text skrivits tydlig. 
Frekvensanalysen ledde oss till dessa specifika val.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
15 Hans Sternlund & Theodor Guilletmot, ”20 år av konfliker – här är historien om småviltsjakten”, svt.se 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/historien-om-smaviltsjakten, hämtad 2017-11-09 
16 Samiskt informationscentrum,”Gállok – ett nytt Alta”, samer.se, http://www.samer.se/4262,  
hämtad 2017-11-27 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka gestaltningen av samer och samisk kultur i Dagens 
Nyheter under en 50-årsperiod. 
Enligt Simon Cottle är relationen mellan minoriteter och medier baserad på 
kontinuitet, konflikt och förändring.17 Genom uppsatsen, med olika nedslag i historien, 
undersöks huruvida samisk gestaltning följer den Cottle menar gäller för alla minoriteter. 
Detta vill vi undersöka genom de frågor som kommer leda vår analys framåt: 
- Med vilka ord beskrivs den samiska minoriteten vid de olika nedslagen?  
- Vilka får komma till tals vid de olika nedslagen? 
- Hur framställs de inblandades olika identiteter? 
- Hur beskrivs eventuella problem i texten? Finns det en tydlig syndabock?  
Avgränsningar 
I uppsatsen vill vi undersöka hur samisk gestaltning i Dagens Nyheter förändrats över tid 
genom att observera större konflikter den samiska populationen befunnit sig i. Konflikterna i 
sig är inte det som ska analyseras, utan vi vill komma åt tidpunkter där diskussion och debatt 
varit speciellt framträdande och där motsättningar, som i andra fall inte kommer upp till ytan, 
kan förmodas synas. 
 Eftersom det inte är konflikten i sig som är av intresse kommer nyheter, insändare, 
annonser, tablåer och övriga texter som nämner samer, Sápmi och sami att vara av värde för 
analysen, oavsett om de relaterar till konflikten i sig eller inte.  
 Valet av Dagens Nyheter som källmaterial öppnar för en ökad förståelse av hur den 
specifika rikstäckande dagstidningen har utvecklats och förändrats med avseende på hur den 
samiska minoritetsbefolkningen gestaltas och har gestaltats genom tiden.  
 Vidare har Dagens Nyheter under 1900- och 2000-talen inte gjort några större 
förändringar i sin politiska tendens. Tidningen har gått från frisinnad till liberal och är nu 
oberoende liberal. Tidningen har även enligt Förtroendebarometern 2017 högst förtroende 
                                                   
17 Simon Cottle, ”Media research and ethnic minorities: mapping the field”, Ethnic Minorities and the Media: 
changing cultural boundaries, Simon Cottle (red.), Open University Press, Buckingham: 2000 
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bland all svensk dagspress, samt ges ut i ett stort antal upplagor, vilket innebär att de når en 
bredare publik (2016 hade man 300 000 prenumeranter). 18 
Eftersom denna undersökning tar sin början på 60-talet, långt innan Internet gjorde sitt 
inträde i vardagen har denna uppsats avgränsats till tryckta tidningsartiklar. Det är inte förrän 
det sista av de tre nedslagen, år 2014, som Internet har slagit igenom och DNs hemsida 
faktiskt innehåller artiklar. Problematiken med dessa artiklar ligger delvis i att de inte är 
konstanta på samma sätt som i en tidning, utan det finns en möjlighet att ändra och skriva om 
eventuella misstag såsom stötande formuleringar och felstavningar på Internet. 
Metod  
En relevant metod för detta arbete är att studera textmaterialet utifrån Robert Entmans 
gestaltningsanlytiska verktyg. För att komplettera analysen används en kritisk diskursanalys 
för att ytterligare tydliggöra teman i det empiriska materialet. Entmans gestaltningsteori 
bygger på fyra olika steg: definiera problemen, förklara orsakerna till problemen, göra 
moraliska omdömen och rekommendera lösningar. En del av en text kan involvera alla 
nedanstående delar av gestaltning, några av dem, eller inga alls. Punkterna vägleder analysen 
genom att skapa frågor man kan ha i åtanke när man läser texten.19 
Definiera problemen 
Gestaltningar visar, och definierar problemen. Detta innebär att man ser vad en aktör gör, och 
vad kostnaden av aktörens handlingar är. Enligt Robert Entman brukar kostnad/fördelar 
värderas i gemensamt kulturellt värde.20 
Förklara orsaker till problemen 
Genom att framhäva de krafter som skapat problem visar gestaltningsteorin vem eller vad 
som är de bakomliggande orsakerna till problemen.21 
                                                   
18 Kantar Sifo, ”Förtroendebarometern 2017: Medieakademin”, medieakademien.se, 
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf, hämtad 2017-10-30  
19 Robert Entman, ”Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communication, vol. 
43:4, 1993, s52 
20 ibid 
21 ibid 
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Göra moraliska omdömen 
Genom att utvärdera effekterna och den påverkan de inblandade har i problemen visar den 
som gestaltar problemen i text vem som bär skuld och problematiserar kring den.22 
Rekommendera lösningar  
Utifrån de moraliska omdömen som visats på rekommenderar författaren lösningar och de 
effekter lösningarna kan ha på problemen.23 
Tidigare forskning och teoriska utgångspunkter 
I Stereotyper påverkar nyhetsvärdering, en undersökning gjord av Josef el Mahdi 2008, 
undersöktes artiklar om samer och det samiska. Ett antal intervjuer med journalister, 
redaktörer, forskare och samer var också inkluderat. Undersökningen fastslår att rapportering 
om samerna länge varit stereotyp, och till stor del fortfarande är det.24 
 Man konstaterade att majoriteten artiklar som undersökts handlar om frågor som för 
samerna inte är de främsta. Istället var rapporteringen influerad av gamla stereotyper antingen 
kring ”goda vildar” eller bidragskrävande samer. Enligt Magne Ove Varsi på Samiska 
högskolan i Norge så blev en samisk nyhet lyft i riksmedier först när någon av fördomarna 
infriades.25 Mariella Idivuoma är journalist på SVT:s samiska nyheter. I undersökningen 
menade hon att när det blev aktuellt för henne att göra en svensk voiceover från Sametinget 
till SVT:s svenska rapportering var det väldigt sällan när Sametinget kommit fram till något, 
det var betydligt vanligare att SVT intresserade sig när en konflikt blossade upp. Detta är 
ytterligare en anledning till att arbetet kommer utgå från tider av konflik. Konflikten kring 
jakträtt är ett typiskt exempel på när polarisering i rapporteringen skapar Vi mot Dem.  
 Många menade att rapporteringen blivit mindre stereotyp på senare år, bland annat 
Västerbottens-Kurirens nyhetschef, Joakim Sandberg, menade att den tidigare bevakningen 
varit rasistisk.26  
                                                   
22 ibid 
23 ibid 
24 Josef el Mahdi, ”Stereotyper påverkar nyhetsvärdering”, paper hämtat från: 
http://web.comhem.se/helenawalter/artiklar/stereo.pdf, Ursprungligen publicerad på QuickResponse.nu, hämtad 
2017-11-03 
25 el Mahdi 
26 el Mahdi 
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 John Hartley och Alan McKee behandlade den australienska ursprungsbefolkningen, 
aboriginer, i The Indigenous Public Sphere. I boken gjorde författarna observationer kring 
hur aboriginer framställdes i australiensiska medier samt gjorde kopplingar till kulturstudier. 
En slutpoäng i boken var hur överrepresenterade aboriginer var i medier, till stor del på grund 
av att deras identitet inom nationen varit oklar.  
 I Samer som ”de andra”, Samer om ”de andra”, behandlades samisk identitet och 
etnicitet utifrån ämnen såsom historia, samhälle, språk och kultur. Boken, som publicerades 
vid Umeå universitet, gav en grundlig historisk genomgång av samiskt identitetsbyggande 
och hur nationerna Sápmi sträcker sig över bidragit till att skapa denna identitet.27 
Simon Cottles studier av etniska minoriteter i medier är relevant för detta arbete. I 
antologin Ethnic Minorities and the Media försöker han, tillsammans med ytterligare tio 
professorer och lektorer inom området, att identifiera vilken roll medierna har gällande 
minoriteter. Både rasism och etniska minoriteters representation diskuteras och 
problematiseras, vilka även är två centrala grenar i detta arbete.28  
Denna uppsats tar avstamp i det hermeneutiska förhållningssättet, vilket innebär 
tolkningslära. Hermeneutiken har sitt ursprung i bibelstudier och liknande texttolkningar, och 
behandlar alltså tolkning av olika innebörder i text (även i bild och handlingar). För att detta 
förhållningssätt ska vara fungerande krävs att den som gör analysen har en förförståelse för 
vilken kultur och vilken språklig gemenskap texten framställts i.   
 Analysen och tolkningen måste växla mellan den del en för närvarande analyserar, 
samt den helhet som under arbetet växer fram. Vidare kräver hermeneutiken att tolkningar 
sker i kontexten där texten skapats, och vilken kontext läsaren befunnit sig i. Exempelvis ser 
språkbruket väsentligt annorlunda ut i de artiklar som analyseras år 1963 gentemot de mer 
moderna. Detta beror på den historiska kontext ur vilken vi måste läsa texterna.29  
John Hartley lägger tydligt fram hur man rapporterar om aboriginer i australiensiska 
medier i News Culture av Stuart Allan. Hartley ser en uppdelning och ett tydligt skapande av 
ett vi och ett dem som är av intresse för detta paper. Journalister kategoriserar konsekvent 
mellan oss och dem i rapporteringen av minoritetsbefolkningar, vilket gör att majoriteten är 
                                                   
27 Coppelie Cocq, ”Folklore och identitetsskapande”, Samer som ”de andra”, Samer om ”de andra”, Else 
Mundal & Håkan Rydving (red.), Umeå åkan Rydving (red.), Umeå universitet, Umeå: 2010, s.235 
28 Cottle 
29 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, andra reviderade upplagan, (1993; Lund: 
Studentlitteratur, 1996), s.33 
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inkluderar och minoriteten exkluderas.30 I boken utvecklar Stuart Allan Hartleys tankar till 
fem problem som uppstår vid denna typ av rapportering.  
  Balance: Journalistisk balans försvinner när australiensiska medier rapporterar om 
aboriginer. Med detta menar Hartley att rapporteringen av minoritetsfrågor aldrig är 
balanserad. Det är alltid minoritetenssidan mot balanssidan (balanssidan är då stat, polis, lag, 
etc.) 
Naming: När medier rapporterar om Oss, Vi:et, går man ut ur sin väg för att sätta 
namn, ålder, etc. på personer i texten. När man rapporterar om Dem, minoriteten, saknar man 
ofta namn i bildtexter så personen blir en representant för sin etnicitet och sin kultur snarare 
än en person.  
Identity: Minoritetens identitet är helt definierad från hur olika den är majoriteten. 
Detta för med sig att alla medlemmar av den gruppen blir samma person, en enhet som ser 
likadan ut och tänker likadant.  
Citizenship: En aborigin som blir utmålad som en ’outsider’ eller en vilde kan inte ses 
som en medborgare med rättigheter. Denna gestaltning har pågått så länge att om en person i 
nyheterna pratar om minoritetens rättigheter ses den som radikal och som en extremist. 
                Access: Normalt saknar minoriteten möjligheten att uttrycka sig själv i 
nyhetsmedier. Detta på grund av att de inte får samma frågor som en av Oss hade fått, och när 
de faktiskt får frågor är de ofta en del av en större vinkling. Att minoriteten saknar 
möjligheten att uttrycka sig skapar ett ännu större vi mot dem där generaliseringar fortsätter 
över längre tid.31 
Urval av det empiriska materialet och tillvägagångssätt 
Vi vill undersöka hur samisk gestaltning förändrats i Dagens Nyheter från den senare hälften 
av 1900-talet till 2010-talet. För att genomföra undersökningen tillämpades en kortare 
kvantitativ undersökning samt en mer utförlig kvalitativ undersökning. Den korta, 
kvantitativa undersökningen, blev aktuell först efter att det empiriska materialet samlats in, 
och resulterade i en förståelse för att en stor del av samisk representation i Dagens Nyheter 
endast kom genom program anpassade för samer i tablåer för Radio och TV.  
                                                   
30 John Hartley, ”Racial Diversity in the New”s, News culture, 3. ed., Stuart Allan , McGraw-Hill Open 
University Press, (Maidenhead, 2010), s.176 
31 Hartley, s.177  
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 Det empiriska materialet är baserat på sökningar i Sveriges nationalbibliotek, 
Kungliga Biblioteket (KB). Efter att sökningarna genomfördes digitalt undersöktes materialet  
analogt på Lunds Universitetsbiblioteks arkiv. Eftersom uppsatsens sista nedslag, 2014, var 
så nära i tiden saknades de i Kungliga Bibliotekets databas, och därför fick vi göra ytterligare 
sökningar i Retrievers databas, var vi också kunde ladda ned dem.   
 De artiklar som bedömdes vara av relevans blev sedermera analyserade utefter de 
teorier som presenteras i teoridelen.  
Sökningar 
Frekvenssökningen i Retriever gav oss våra nedslag genom ett antal relevanta sökord.32 
Under 1963 arbetade vi utifrån 378 artiklar som behandlade samer och den samiska skolan. 
År 1994 var antalet artiklar som behandlade samer, jakt och jordbruk 999 stycken. 
År 2014 var antalet endast 21 stycken artiklar som behandlade samer och gruvan vid Kallak 
(Gallok på Sami). Vid genomgång av det empiriska materialet upptäcktes en del upprepning. 
Artiklar som upprepats har räknats som en artikel. 
En stor del av våra sökträffar var tablåer för radio, tv och biofilmer speciellt avsedda 
för samer. Det är program på samiska, eller program som visar den samiska kulturen och 
deras språk för gemene svensk. Även om vi valt att inte använda oss av dessa program för vår 
analys anser vi att det är viktigt att visa och lyfta faktumet att år 1963 var 36 resultat (strax 
under 10%) tablåer för samiska program, exempelvis Samenytt. 1994 var antalet tablåer 314 
av totalt 999 texter (31%), och 2014 fanns inga tablåer för program av samisk karaktär i DN. 
Även om inte dessa texter analyserats bör man notera att man i svenska medier tagit på allvar 
att den samiska befolkningen bör få egen nyhetsbevakning på sitt eget språk. Många 
sändningar går tvärs över landsgränserna där Sápmi breder ut sig. 
Teori  
För att genomföra minoritetsstudier är en tvärvetenskaplig ansats nödvändig. Minoriteter och 
ursprungsbefolkningar har ofta en egen kultur och identitet som skiljer sig från 
majoritetsamhällets identitet. Kulturstudier och journalistiken i sig är lika viktiga att 
observera som mediestudier. 
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Kritisk diskursanalys 
Det är omöjligt att läsa en text utan att tolka innehållet utifrån erfarenheter, kulturell 
bakgrund, etnicitet, personliga värderingar och sociala förutsättningar. Detta skapar en 
problematik då en publikation kan komma att tolkas på många olika sätt och därmed få 
varierande innebörd för olika individer. Eftersom dessa aspekter, främst kulturell bakgrund 
och etnicitet samt ideologi, är intressanta i vårt fall, så motiveras att en kritisk diskursanalys 
är relevant för denna uppsats. 
En kritisk diskursanalys väver in olika ämnen för att diskutera hur språket påverkar vår 
tolkning av innehållet i medierna. Språkanvändning grundas i människors sociala identitet, 
våra sociala relationer samt vår kunskapsnivå och tro. Dessa tre faktorer samverkar och 
skapar diskurser i samband med att vi tar del av mediers publikationer. Allt textinnehåll 
bidrar på så sätt till att både bibehålla och att på kreativa sätt förändra de redan 
förekommande sociala förhållandena och föreställningar som finns i samhället.33 Den 
samiska befolkningen som en minoritet i Sverige står i fokus för arbetet, och representationen 
i Dagens Nyheter kommer att analyseras utifrån följande frågor som innefattas av en kritisk 
diskursanalys: 
1. Hur skildras verkligheten? 
2. Hur framställs de inblandades olika identiteter? 
3. Vilka relationer finns mellan de som är inblandade? 
Frågeställningen blir en fråga om agenda-setting, där mediernas ansvar blir påtagligt.34 I 
analysen observeras hur bilden av det samiska folket ser ut i förhållande till de föreställningar 
som det, enligt en diskursanalytisk modell, kan tänkas finnas.35 En sådan analys tjänar på att 
man sätter artiklarna i en kontext.  
De tre dimensionerna  
Kritisk diskursanalys av specifika händelser grundar sig, som Norman Fairclough redogör i 
sin bok Media Discourse, i en analys av tre olika dimensioner. Fairclough benämner de olika 
dimensionerna som text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik.36 
                                                   
33 Norman Fairclough, Media discourse, (London: Edward Arnold, 1995), s.55 
34 Fairclough, 55ff. 
35 Fairclough, 55ff. 
36 Fairclough, s.57 
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Text 
Under denna kategori innefattas traditionella former av språkanalys, det vill säga analys av 
vokabulär och semantik, meningsbyggnad och grammatik men också analys av fonologi och 
skrivsystem. Förutom analysen av den faktiska texten så studerar man även textens innehåll 
utöver den språkliga analysen. Detta innebär exempelvis att man tittar på hur olika meningar 
tillsammans bildar ett sammanhang. Fairclough redogör att han har en multifunktionell syn 
på textanalys, som kan kategoriseras och delas in i olika system. Ett av dessa system består av 
analys av representation (särskilda representationer som visar tendenser på eventuella 
ideologier som kan vara av relevans), relationer (särskilda kopplingar mellan skribent och 
läsare där deras roller, identiteter och personligheter kan ha betydelse för hur en text 
uppfattas) och identitet (relationen mellan skribent och läsare, vilken exempelvis kan 
beskrivas som formell - informell eller nära - distanserad).37 
 
Diskursiv praktik  
Den diskursiva praktikens dimension involverar olika aspekter av processen i textproduktion 
och textkonsumtion, där vissa diskurser är av mer institutionell karaktär medan andra 
behandlar ett smalare område. Institutionella processer kännetecknas som redaktionella 
procedurer som uppstår i samband med att man producerar mediala texter. Det vill säga hur 
vi som läsare konsumerar den information som medier producerar. Tidningsläsande och tv-
tittande är två exempel.38 Diskursiv praktik delas upp i två olika delar: samhälle och kultur 
och diskurs, språk och text. Den diskursiva praktikens funktion är att bygga en länk mellan 
textanalysen och den sociokulturella praktiken.39 
Sociokulturell praktik 
Den sociokulturellt praktiska dimensionen har i sig olika nivåer av närhet till det aktuella 
ämnet, som i detta fall berör DNs gestaltning av samerna under tre olika nedslag. De tre olika 
nivåerna som är ständigt återkommande och av stor vikt inom den sociokulturella praktiken 
är ekonomi, politik och kultur, vilka vi kommer att applicera på Sverige som nation under de 
valda nedslagen i tiden.40  
                                                   
37 Fairclough, 57ff. 
38 Fairclough, s.58 
39 Fairclough, s.60 
40 Fairclough, s.62 
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Kulturstudier: etnicitet och minoritet 
Samisk identitet har byggts upp av folklore där konflikter målats upp. Hela 
identitetsbyggandet baseras på dessa sägner, där det främmande är något dåligt, de 
främmande är ”de andra”. Berättelserna används för att skydda den egna gruppen, och för att 
skapa sammanhållning.41 Det är på grund av den svaga ställning man haft gentemot den 
svenska staten som samisk kultur behövt skyddas och försvaras. I stort fungerar samisk 
folklore som så att man utmålar det främmande som farligt, och samerna som 
sammansvetsade.42 
 En viktig del av samernas politiska identitet i Sverige, såväl motståndet mot samerna 
som de tvister och motsättningar inom samisk politik, är hur de är representerade. 
Människors identitet formas av hur vi representeras.43 Medierna har därför en viktig och 
inflytelserik roll i det offentliga samhället, inte minst när det gäller tvister och förhandlingar 
för de etniska identiteterna. Medierna har en avgörande roll gällande representation av kultur, 
människor, politik och socialt liv och bidrar till att påverka bilden av hur människor ser sig 
själva, deras och andras identitet men även relationen mellan ”vi” och ”dem”. För minoriteter 
innebär nyhetsbevakning större uppmärksamhet av deras agenda, deras röster blir hörda 
samtidigt som de eventuellt kan komma att påverka sakfrågor som är viktiga för dem.44  
 Trots att nyhetsbevakning kan ha en positiv effekt för etniska minoriteter så tenderar 
nyheter att vara ett kontrollerat forum av idéer. Det vill säga att det inte bara finns rum för 
idé- och informationsflöden, utan att dessa flöden kan bli hämmade på grund av de 
kontrollerade formerna. Vad som får plats i nyhetsbevakningen beror på hur den ekonomiska 
och politiska strukturen ser ut, vilken roll pressen har samt av vilken karaktär som medierna i 
sig har.45 
 Idag ser rasismen gentemot samer annorlunda ut än vad den gjorde under rasbiologins 
framväxt under de senare decennierna av 1800-talet. Då påstods det att samerna var en ras 
som utmärktes av särskilda egenskaper, vilket resulterade i att de blev underkastad av resten 
av befolkningen.46 Genom historien har såväl slavhandel som segregering och apartheid varit 
                                                   
41 Cocq, s.233 
42 Cocq, s.234 
43 Sari Pietikäinen, “Indigenous identity in print: representations of the Sami in news 
discourse”, Discourse & Society, SAGE publications, London: 2003, s.582 
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45 Ibid 
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tydliga exempel på en mycket utbredd och öppen rasism. Den nya rasismen är idag ofta subtil 
och uttrycks på ett mer symboliskt sätt i form av olika diskurser. Dagens uppenbara och 
synliga rasism ses som högerextrema rörelser, eftersom rasismen där konkretiseras snarare än 
bäddas in i olika samhälleliga kontexter.47 För trots att inte rasism har en offentlig öppenhet i 
dagens samhälle, så kan medier via sina publikationer lyckas marginalisera och exkludera 
minoriteter.48  
 Vi måste se det genom en historisk aspekt där vi tittar på rasism ur nationellt, 
institutionellt och vardagligt perspektiv. Det finns historiska skillnader. Nationalism och 
etniska skillnader är ofta mobiliserade av staten och medierna i tider av krig och konflikt. 
Rasism är inte nödvändigtvis begränsad till minoriteter och behöver nödvändigtvis inte heller 
påverkas av fysiska markörer såsom hudfärg.49  
Ideologins påverkan 
En viktig gren inom diskursanalysen är ideologi, en gren med två utskott. Vissa menar att 
ideologi är ett generellt fenomen som karakteriseras av det politiska systemet i dess helhet, 
medan andra skulle definiera ideologi som en specifik uppsättning av symboler och uttryck 
som bedrivs av specifika grupper i samhället. Den första kategorin innehåller de så kallade 
ismerna, exempelvis liberalism och kommunism.50 Den andra kategorin är svårare att 
definiera, men ett försök till att beskriva är ett politiskt systems ”kulturella” framträdelse och 
struktur ur ett historiskt perspektiv.51 Så kallade specifika, även kallade gruppspecifika 
ideologier, innefattar exempelvis etnisk tillhörighet, klass och kön. Ideologier kan inom alla 
områden bli ett instrument för aktörer att utöva makt.52 I vårt empiriska material kan vi se 
exempel på detta, då DN som aktör ansvarar för hur den samiska befolkningen skildras och 
hur föreställningarna bekräftas, uppfattas och eventuellt förändras.  
Blommaert menar att de olika synsätten på ideologi och dess karaktär, total eller 
specifik, kan vara en del av samma historiska process samt att man däremellan redogör för 
skillnader i de sociala förhållandena som karakteriserar de olika ideologierna. En beskrivning 
                                                   
47 Teun A. van Dijk, ”New(s) racism: a discourse analytical approach”, Ethnic Minorities and the Media: 
changing cultural boundaries, red. Simon Cottle, (Buckingham: Open University Press, 2000) s.33 
48 van Dijk, s.34   
49 Gunilla Hultén, Journalistik och mångfald, (Lund: Studentlitteratur, 2009), s.30 
50 Jan Blommaert, Discourse: Key topics in sociolinguistics, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 
s.158 
51 Blommaert, 159ff 
52 Blommaert, 164ff 
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av en enda specifik ideologi, exempelvis rasism eller anti-rasism, måste ackompanjeras av en 
analys av relationen till andra ideologier, såväl totala som specifika.53  För detta arbete är det 
relevant att veta vilken ideologisk och politisk ståndpunkt som fanns i Sverige under de valda 
nedslagen, då detta kan komma att påverka representationen i Dagens Nyheter samt att det 
kan komma att synliggöra olika tendenser.   
Det finns, enligt det socio-kongnitiva perspektivet, ett ”nu” och ett ”då” som är tätt 
sammankopplade. Utifrån ett mänskligt socialt kognitions- och tolkningsperspektiv så bär 
varje människa på sin sociala, kulturella och kollektiva bakgrund. Mer specifikt bär vi på våra 
tidigare erfarenheter och tolkningar, vilka är kulturella, sociala och kollektiva till sin natur 
och ursprung.  
Detta innebär alltså att nuet är en projektion av vår historia, gömd i våra kroppar och 
tankar, eller som Wagner and Hayes sa: ”rösterna av vårt förflutna existerar i skenet av vårt 
sunda förnuft”.54 
Gestaltningsteori  
Massmedier påverkar vilken världsbild människor har. Om man ej befunnit sig på en plats, 
eller mött ett visst folk, kommer ens föreställningar av verkligheten att vara medierad och 
skapad, antingen på en redaktion, eller genom andra medier.55 Tidigare hade tryckta medier 
större inflytande över opinionen, men med Internets genomslag har deras inflytande blivit 
något urvattnat. Likväl är det ingen som tvivlar på mediernas makt i informationssamhället. 
För både eliten och vanliga medborgare är mediernas diskurs den främsta källan till kunskap, 
attityder och ideologier.56 Denna makt är aldrig så stor som när minoritetsfrågor diskuteras. 
Simon Cottle, som särskilt fokuserat sin forskning på minoriteter i Europa och USA, väljer att 
kalla majoritetsbefolkningar ”vita” och menar att makten medierna har beror på att: 
- De flesta vita läsare har få dagliga upplevelser med minoriteter 
- De flesta vita läsare har få alternativa källor till information om minoriteter 
- Negativa attityder om minoriteter intresserar de flesta vita läsare 
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- Mer än för de flesta ämnena så skapar etniska problem störst Vi mot Dem-tänk hos 
vita läsare 
- Medierna tar vara på sådan polarisering av grupper genom att se på olika problem och 
hot mot Oss, vilket aktivt involverar vita läsare 
- Där är en avsaknad av debatt kring den nya rasismen.57 
Det första nedslaget i denna uppsats är år 1963, alltså en lång tid innan Internets stora 
genomslag. Nedslag två är 1994, även detta innan Internet gjort brett genomslag. Under det 
sista nedslaget, år 2014, förväntade vi oss en stor förändring i gestaltning av samer. Detta 
ansåg vi borde bero delvis på att Internet gav minoriteter en plattform för att göra sig själva 
och sin situation synlig, och delvis på grund av att Sverige officiellt erkände samer som ett 
ursprungsfolk. Detta erkännande borde ha lett till en positiv förändring samt ge ökad 
förståelse i attityden gentemot samer, och i förlängningen borde detta även synas i 
gestaltningen av samer i medier. Erkännandet i kombination med den plattform för 
yttrandefrihet som Internet innebar (även innan sociala medier med bloggar, nyhetsbrev och 
liknande) borde samspelat för att skapa en mer neutral gestaltning av samer. 
 Kommunikatörer gestaltar i sina texter antingen medvetet eller omedvetet. 
Gestaltningen är dessutom minst lika stark i tillfällen där en inte använder ett visst ord, som 
när ett ord eller en symbol faktiskt används.58 Vidare är det inte säkert att mottagaren av en 
text tolkar den så som en kommunikatör menat när den författats. Detta beror helt på vilken 
kultur man befinner sig i. Robert Entman går till och med så långt att beskriva kultur som ett 
lager med gestaltningar som används i vardagen. Enligt denna logik är alltså kulturen de 
gestaltningar som används inom en social grupp för att beskriva verkligheten.59  
Gestaltningsteorin fokuserar på urval och framställning. Detta innebär att gestaltning 
är hur man väljer vissa delar av en uppfattad verklighet och hur man gör dem framträdande i 
en text för att lyfta fram ett problem, förklara orsaker till problemet, göra moraliska 
omdömen, samt rekommendera eventuella lösningar till problemen.  
Framställningen gör det möjligt för mottagaren att uppmärksamma och ta till sig delad 
information, som den sen kan tolka och spara i sin minnesbank. Denna framställning görs 
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bland annat genom upprepningar och associationer med symboler. Hur framställningen tolkas 
beror helt på mottagaren.60 
Analys 
1963 - Samer som utsällningsobjekt 
I det empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats syns från 1963 ett 
genomgående tema i gestaltningen av samer och samisk kultur: samer uppmålas inte som 
vilka människor som helst, utan konsekvent beskrivs de som ”samer”.61 Nästan dagligen dök 
same-relaterade program upp i tablåer för TV och radio, exempelvis Sameradio eller 
Samenytt. Detta tyder på att den samiska befolkningen befann sig i en mediesfär, vilket bör 
förenkla när en forskare försöker se generaliseringar och vilka mönster de följer.62  
Exempel står att se i nyhetsbevakning från området under hela året. Om ett barn råkat 
ut för en olycka och gått bort är det ett ”samebarn”, detsamma gäller kvinnor och män som 
konsekvent beskrivs som ”samekvinna” eller ”sameman”. Detta bidrar till att skapa en bild av 
samer som icke-svenska, och att ett ”samebarns” liv är mindre värt än ett barns. Detta skapar 
en distans mellan ”vi” och ”dem” och bidrar till att DNs läsare får uppfattningen av att en 
skillnad existerar.63  
Det första steget i Entmans gestaltningsteori är att definiera problemet. En 
övergripande bild av vinklar under året visar på okunnighet och exotism, kombinerat med 
stöd för den svenska staten i konflikter. Detta blir framförallt tydligt, och följer Hartleys 
slutsatser kring rapportering om minoriteter, när samer under en riksdag beskrivs som 
"portföljsutrustade samer".64 Vinkeln i denna artikel är ett typexempel på hur minoriteter 
gestaltas. Trots att det var ett stort möte, där frågor som samers mänskliga rättigheter 
diskuterades, och en av staten utsänd utredare valt att inte ställa upp så blir rubriken ”Jag har 
inte råd att gifta mig sade same på hektisk ‘riksdag’”. Problemet som kan utläsas är då att 
samer inte är nöjda och vill ha mer, och konflikten med svenska staten beskylls på att 
samerna är giriga. De är då inte längre individer, utan endast representanter för sin kultur och 
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sitt folk.65 Det framstår som att orsaken till problemen mellan samer och sydsvenskar är att 
samer är annorlunda. Man bygger upp en bild där skillnaderna mellan folk lyfts fram och 
exotifieras. Det är också intressant att överväga hur problemen framstår för en person som 
först läser om samer som ska ställas ut på djurpark, och sedan i samma tidning läser om att de 
har en riksdag. Om okunnighet var ett problem, och man inte problematiserar kring att ställa 
ut människor som en attraktion, vad hindrar folk från att resonera 'varför ska de få ha en egen 
riksdag'? 
     Dagens Nyheter gör inga större ansatser till moraliska omdömen, vilket kan förstås då de 
själva verkar osäkra på hur de ska benämna olika saker och personer. Det verkar inte finnas 
några skrivregler kring vilka ord som används, och inte heller en tydlig linje i var Dagens 
Nyheter står i frågor kring den samiska populationen.66 
    Lösningen som kan urskiljas genom att läsa Dagens Nyheter är att samer bör veta att de är 
först och främst same, sedan renvaktare, och sist människa. Om de vet sin plats är problemet 
löst, och de borde vara tacksamma redan. Denna behandling av samer är helt i linje med hur 
Sverige behandlat dem genom historien.  
Den samiska populationen beskrivs alltid med prefixet same, eller endast med det 
oklara 'same' (exempelvis "Same död i flygkrasch). Detta är helt i linje med Hartleys 
forskning kring aboriginer, där man vägrat skriva ut folks namn och på så vis fått de att sluta 
vara enskilda individer. Inte heller får samer komma till tals under året, utan när man 
rapporterar om samer är det ofta utan samisk representation. Samiska identiteter är alltid just 
att de är samer, inte vad de arbetar med eller liknande metoder Dagens 
Nyheter normalt använder för att beskriva folk. 
Den samiska representationen under 1963 är nästintill oväsentlig gällande huruvida de 
får komma till tals. I artiklarna skrivs det snarare om samerna. I de få artiklar de faktiskt 
kommer till tals får de en tydlig roll som syndabock.67 Artiklarna i sig från året är således 
ensidiga i den mån att problematiken inte förklaras tydligt, utan snarare bäddas in i kontexter 
där majoritetsbefolkningen som kommer till tals också står oemotsagda. Under 1963 beskrivs 
samerna som något exotiskt och annorlunda. Så annorlunda att skansen fick en inhägnad med 
en samisk familj som bodde i en kåta tre månader under sommaren 1963. Identiteterna som 
beskrivs i artiklarna är främst differentierad gentemot majoritetsbefolkningen, vilket kan 
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kopplas till Cocqs teori att den samiska identiteten har byggts upp av folklore där konflikter 
målats upp, samt att hela identitetsbyggandet baseras på dessa sägner, där det främmande är 
något dåligt, de främmande är ”de andra”. Berättelserna används för att skydda den egna 
gruppen, och för att skapa sammanhållning, vilket blir tydligt under år 1963.68 Rasismen som 
förekommer under året visas i form av avsaknad representation, där problemen förklaras över 
huvudena på den samiska befolkningen snarare än öppnar för dialog. Detta är ett tydligt 
exempel på hur rasism kommit att bli mer subtil och inte lika öppen som den tidigare varit, då 
exkluderande i detta fall blir en typ av rasism. 69 
 
1994 - Samisk apartheid 
Under 1994 finns en tydlig vinkling kring vilken aktör som är problemet men det går att 
utläsa en tydligare polarisering i debatten gentemot 1963. I de artiklar som behandlar att 
småviltsjakten släppts fri framstår ofta den samiska populationen som problemet, och 
jordbruksverket får ofta stå oemotsagda i tidningen. Även vid andra tillfällen, som när man 
utser en ny sameminister och denne bara någon dag senare gör tydligt att man inte tänker ta 
de samiska protesterna på allvar får man stå oemotsagd.  
Det nämns också i artiklar hur svenskar tror att samer fuskar med bidrag, bland annat 
genom att lämna sina renar på tågspår med flit. Över lag syns detta mönster när 
gemene svensk talar om samer i Dagens Nyheter under året. Den problematik som uppstått 
när Sverige och Sápmi vuxit upp bredvid varandra skylls på minoriteten.  
Med detta nämnt publicerade Dagens Nyheter också artiklar där den svenska statens 
agerande målades upp som orsaken till problemen. Detta syns inte minst när man liknar 
samernas situation med Sydafrika under apartheid. Även en längre artikel av Björn Ranelid 
öppnar upp för ett samiskt perspektiv och ställde direkta frågor kring den rasism Dagens 
Nyheter tidigare rapporterat om att samer upplever. Texten är dock till stor del exotifierande 
och reflekterar i stort den ignorans kring samer som tidningen tidigare nämnt.   
När orsaker till problemen ska läggas fram är en tydligt återkommande vinkel att den 
samiska populationen överdriver i sina klagomål. Detta syns i artiklarna som behandlar den 
nya sameministern. Valet av jordbruksministern som sameminister under en tid av konflikt 
mellan de båda parterna passerar utan att Dagens Nyheter problematiserar kring det. Inte 
heller när ministern gör tydligt att hon inte vill stoppa småviltsjakten låter man någon same 
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komma till tals. Även i denna vinkling blir samer orsaken till problemen, även om vinkeln är 
dold då det handlar om vad som inte sägs snarare än vad som sägs. Ministern nämner dock att 
småviltsjakten släppts fri i Jämtland och att där har det fungerat väl, i samarbete med 
samerna. När en specifik familj samer i en artikel kallas militanta gestaltas de som hela 
orsaken till problemen mellan sydsvenskar och samer.70  
Dagens Nyheters gestaltning av samer gör få ansatser till att problematisera och göra 
moraliska omdömen i konflikten. Problemen beror i vinklingen i stort på samerna, och 
följderna av att gå de till mötes helt enkelt kostar för mycket (främst i missade intäkter för 
jakt och turism). Men där är tillfällen då följderna av den svenska statens agerande genom 
historien lyfts fram. Där vinklas politiken som kolonial. Den har skapat motsättningar och 
skapar aktivt problem mellan minoriteten och majoriteten. Men dessa artiklar är få, och där 
emellan hinner Dagens Nyheter ofta publicera de artiklar som vinklar konflikten som liten 
och obetydlig. 
Faktiska lösningar på konflikten är inte vanliga, men där finns exempel under året. Bland 
annat försöker man nå en lösning genom samarbeten mellan sametinget och jordbruksverket. 
Vid ett tillfälle samarbetar man även med universitet. Men jordbruksverket rapporteras också 
anse att olika aktiviteter inte bör störa varandra. Man menar att lösningen redan finns där, 
man behöver bara kompromissa med utrymmet på fjället. Lösningen är då ytterligare 
inskränkning av samiska rättigheter.71  Orden för att beskriva samer under 1994 är i stort 
samma som 1963, man använder ofta prefixet 'same'. Dock är tonen annorlunda, och man 
framstår som något mer nyanserad i konflikten. 
 För att övergripande summera vilka som kommer till tals i artiklarna under år 1994 så 
kan man se att tendenserna ändrats något sedan år 1963. Den samiska befolkningen kommer i 
större utsträckning till tals, men då ofta som motståndare till något och får även här en roll 
som syndabock, om än något mildare. Att samer kommer till tals i artiklarna ger ökat 
utrymme för att som läsare bilda sig egna uppfattningar och ställningstaganden. Det bildas en 
djupare relation mellan läsare och den samiska identiteten, om än något vinklad.72 I frågan 
om den fria småviltsjakten i Norrland har Dagens Nyheter som aktör och medium, som har 
makt att belysa ur ett perspektiv som kan såväl gynna som missgynna andra aktörer. I detta 
fall är det den samiska befolkningen som missgynnas av att den fria småviltsjakten släpps fri 
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eftersom det innebär både mindre och nedtrampade betesmarker, medan 
majoritetsbefolkningen får tillgång till jaktmarker i större utsträckning. DN har makten att 
belysa problematiken ur alla synvinklar, men i stor utsträckning tas majoritetsbefolkningens 
parti.73   
2014 - Den tidlösa kampen 
Vid detta nedslag är det problem som upprepas i vinklingen av konflikten mellan samer och 
den svenska staten gruvdriften. Lokalbefolkningen (en majoritet samer) får ge upp sin mark 
till utländska gruvbolag och får inte neka de rätten att provborra. Gruvan i Kallak utmålas 
som ett problem som lett hela vägen till att Sverige fått kritik av FN. 
Gruvbolagens vinst i kombination med att de förstör miljön (bland annat har ett bolag 
rivit träd och byggt vägar utan tillstånd i väntan på att deras provborrningstillstånd skulle 
beviljas) ses i Dagens Nyheter som ett stort problem.  
Orsakerna till problemen är överväldigande vinklat till samernas 
fördel. Genomgående kritiseras den svenska statens agerande i Sápmi och problemen 
underskattas inte längre. Samiska konstnärer, musiker och lokalbefolkning får komma till 
tals, och deras ord problematiseras kring lika mycket som den svenska gruvindustrins ord och 
övriga aktörer. Ett problem som nämns är att man hittat Skandinaviens största 
järnmalmsfyndighet och planerar att borra, men marken tillhör den samiska 
lokalbefolkningen, som protesterar. Ytterligare ett problem Dagens Nyheter lyfter är behovet 
av arbetstillfällen på landsbygden. Man menar att det är därför svenska politiker godkänner så 
mycket nya gruvor.  
Det är ingen avvsaknad av moraliska omdömen i gestaltningen av samer 2014. 
Behandlingen av samer från svenskt håll är nu tydlig i sin kritik. Vid två tillfällen tar man upp 
hur FN kritiserat Sverige för diskriminering, och skriver tillochmed att UD ljuger när man 
påstår att man stoppat gruvdriften tillfälligt på FN:s uppmaning. I kampen mellan minoriteten 
och den svenska staten lyfter Dagens Nyheter den svenska statens felsteg såmycket väl att 
man sympatiserar med samerna. Det blir extremt tydligt att var skulden ligger, och problemen 
som uppstår som följd är mot människa, industri och natur.  
Lösningen är ingen enkel sak år 2014. Man rapporterar om flera olika typer av 
protester mot nya gruvor och existerande. Men man lyfter även vikten av jobb till 
landsbygden. En lösning som presenteras av tidningen är att öka kostnaden för gruvdrift i 
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Sverige. 2014 var avgiften för att borra på svensk mark en bråkdel av likvärdiga gruvnationer 
som Kanada. Detta i kombination med ersättning för de som förlorar sin mark skulle kunna 
vara en början.  
Problemet uppmålas som för stort för att ha en enkel lösning mesta delen av året. De flesta 
som kommer till tals är samer, som rimligtvis har insikt i var problemet ligger. Att de inte 
nämner enkla lösningar tyder på hur infekterad konflikten blivit.74 Den samiska populationen 
beskrivs vid detta nedslag stort av samer själva. Det innebär att prefixet 'same' inte används i 
samma utsträckning, och exotifieringen har helt upphört. Man låter samer komma till tals 
som de personer de är, på liknande sätt som sydsvenskar (man beskriver ofta människor 
baserat på vad de jobbar med till exempel) gör. Problemen beskrivs då också från ett samiskt 
perspektiv, vilket innebär att gruvbolag och den svenska staten blir syndabockar.  
En artikel som är intressant just från 2014 är intervjun med Gunnel Gunnarsson.75 I 
artikeln blir hon intervjuad för att hon fyller 85 år gammal, vilket innebär att hon levt under 
alla tre tidsnedslag som undersöks i uppsatsen. I artikeln framgår det inte förrän i sista 
meningen att hon gärna bär samedräkt när hon sjunger. Här är det underförstått att läsarna vet 
att endast samer får vara iförda samedräkter. Det är med andra ord i sista meningen som det 
finns en antydan om att hon är samisk. Samedräkt har det officiella namnet kolt. Huruvida det 
är DN som gör antagandet att läsarna inte känner till ordet kolt, eller om Gunnel Gunnarsson 
gjort den benämningen går inte att utläsa i artikeln. Men utifrån Birtgitta Höijers teori om det 
socio-kognitiva perspektivet och det faktum att vårt liv är en återspegling av våra erfarenheter 
och upplevelser, 76 så kan man diskutera hur Gunnel Gunnarsson påverkats av det förtryck 
som kunnat utläsas i denna undersökning. Utifrån Höijers resonemang skulle man kunna 
tänka sig att såväl Gunnarssons ordval som vad hon lägger fokus på i artikeln grundas i 
historia. Fokus i artikeln läggs snarare på yrket som lärare i Stockholm. Vad som tas upp i 
artikeln och vad som anses viktigt är något som intervjuobjektet och skribenten selektivt 
väljer. Å ena sidan berättar Gunnel Gunnarsson om sådant som hon anser viktigt. Å andra 
sidan har skribenten valt ut det viktigaste innehållet som kan tänkas vara intressant för läsarna 
att veta. Samtidigt som man aldrig kommer få veta vilka delar skribenten valt att utesluta.  
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Resultat 
Något som varit märkbart efter att ha tagit del av artiklar från de tre tidsnedslagen är hur DN, 
åtminstone under 1963 och 1994, är inkonsekventa när det kommer till benämningen av 
samer. Ibland benämns de med för-och efternamn och ibland skrivs endast ”sameman” eller 
”samekvinna”. Att DN uttrycker sig så ger intrycket av att de själva inte heller är helt säkra på 
vilken benämning som är den korrekta. Den gestaltning av samer som genomsyrar 1963 
behöver inte vara medveten, men den påverkar journalistiken. Om redaktionen bevakat och 
lyft samer och deras problem på ett visst sätt under en tid, och läsarna accepterar den bild 
som målats upp, kan journalisterna i urvalet av intervjuobjekt bli blinda inför andra vinklar. 
Journalisterna kan helt enkelt se det som sunt förnuft. Att inte skriva ”ung man dödad vid 
lavinolycka”, utan att skriva ”ung same dödad vid lavinolycka” kan ha påverkat varför inga 
kritiska frågor ställdes till mannen som öppnade ett nytt ”Skansen” med människor som 
utställningsobjekt, även om inte journalisten själv inser det. 
Dagens Nyheter skapar 1963 i stort ett narrativ där samer som inte vill bete sig som 
samer blir ett problem. Man uppmuntrar och är positiva när de exempelvis ska ställas ut med 
sin lappslöjd. När de inte längre vill acceptera att deras land förstörs genom kalhyggen och 
när de vill ta en aktiv del i sitt självbestämmande ska de veta sin plats, och kallas 
portföljsutrustade samer som om de inte kunde vara traditionellt professionella. Faktum är att 
bara att samer vill ha rättigheter som medborgare och kunna bestämma över de medel som 
svenska staten avsatt för dem ses som ett problem i gestaltningen. 
Angående mötet där rovdjursutredaren vägrar ställa upp menar man att “det nog blivit ett 
missförstånd och att han är inte beredd att svara på frågor”. Det är automatiskt samerna som 
missförstått här, och inga följdfrågor ställs till utredaren. Negativa utrop från samer 
rapporteras också från mötet, men de sätts inte i någon vidare kontext. 
Den bakomliggande moralen i artiklar från 1963 tycks vara att samerna borde vara 
nöjda och inte försöka få mer makt och självbestämmande. Som nämnt ovan är det inte 
uppskattat när samerna försöker vara som vilka svenskar som helst och använda portfölj, då 
raljerar Dagens Nyheter över det. Prefixet same som används konstant för att beskriva 
människor skapar en motsättning, de är inte som vi, som i förlängningen skapar moraliska 
omdömen hos läsaren. Detta säger sig självt, om man läser två artiklar om olyckor. I den ena 
har en kvinna gått bort och i den andra en samekvinna. Det är normalt att läsaren då skapar en 
egen bild av vad samer är baserat på hur de framställs i medier, framförallt under en tid då 
samer var mer i periferin än idag.  
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År 1963 saknar Dagens Nyheter helt eventuella lösningar på problemen som uppstått 
kring samerna och deras situation i Sápmi. Istället framstår det som att rapporteringen sett 
likadan ut under en lång tid, och att förhoppningen från de som styr narrativet är att det ska 
kunna fortgå. Det dröjde också över 30 år efter att man skrev samisk “riksdag” tills 
sametinget öppnades, så metoden verkar ha fungerat.  
År 1994 finns en stor konflikt mellan samerna och jordbruksdepartementet, en 
konflikt där samisk mark tas av svenska staten för att fritid och turism ska bli större i 
regionen. Om man från svenskt håll respekterat den samiska situationen och har velat minska 
konflikterna hade det varit rimligt att ha det i åtanke när man valde en ny sameminister. Men 
istället väljer man att tillsätta jordbruksministern, vars departement ligger i öppen konflikt 
med samerna. Ministern själv menar också att konflikten är överdriven och att man ska kunna 
ha olika aktiviteter i området utan att de behöver störa varandra, trots att samerna rapporterar 
om problem med jägare vars hundar skrämmer upp renar. Det är svårt att inte tolka valet av 
sameminister som en provokation, framförallt när ministern nedvärderar samernas problem i 
den första artikeln DN skriver om det. Vi mot dem narrativet och polariseringen som följer är 
oundviklig. 
År 1994 uttrycker juristen Jörgen Bohlin sig om hur det samiska folket skulle kunna 
få en starkare position i samhället. Han uttrycker att den staten har en viktig roll i 
sammanhanget, och påvisar att problemen ligger i okunskap men att ett statligt engagemang 
skulle kunna vara en lösning. Han förklarar problematiken att den svenska staten “försökt att 
köpa sig fria från ansvar”.  
Likheterna mellan hur Maxida Märak beskriver situationen i Sápmi 2014 och hur 
samer beskrivs i Nytt “Skansen” på Frösön 1963 är slående. Maxida Märak menar att 
samerna håller på att bli ihopfösta i ett reservat som underhållning för övriga svenskar. Det är 
exakt vad som hände 1963 när man hägnade in en samefamilj en sommar på en djurpark. Den 
stora skillnaden ligger i vilken ton texten har. 2014 rapporterar DN neutralt, men låter samer 
komma till tals om den rasism de upplevt och upplever. 1963 rapporteras det om 
utställningen av samer som något positivt och exotiskt, helt utan kritiska ord. Denna 
förändring är något vi förväntat oss att se, bland annat eftersom samerna blivit ett officiellt 
minoritetsfolk i Sverige 2010 och den attitydförändring ett sådant erkännande bör bidra till, 
bland annat eftersom Simon Cottle beskrivit hur relationen mellan minoriteter och medier 
baseras på konflikter och förändring och slutligen att minoriteter har en helt ny plattform 
genom Internet. Artisterna som kommer till tals 2014 använder utan tvivel sig av sociala 
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medier för att organisera och marknadsföra sina aktioner. En sådan plattform för 
yttrandefrihet var för samer 1963 helt otänkbart.  
En överblick pekar mot just denna förändring över tid: Istället för att som 1963 och 
1994 tala om samer talar man 2014 med samer. I artikeln “Winberg blir sameminister” från 
1994 låter Dagens Nyheter den nya sameministern uttala sig om samer, och om samiska 
problem, helt utan att ta in ett samiskt perspektiv. Gestaltningsteorin gör väldigt tydligt att det 
som står osagt ofta kan betyda mer än det som skrivs rakt ut och det blir här ett typexempel. 
Sveriges största dagstidning gör ingen ansats för att vara neutral utan går svenska statens 
ärenden helt obekymrat. Detta är ett problem på redaktionell nivå som skapar motsättningar i 
samhället genom att måla upp samer som känsliga och lättstötta utan att beskriva varför 
samerna känner sig marginaliserade. 2014 däremot är huvudpersonerna i artiklarna samerna 
själva, och deras kamp för lika rättigheter. På frågan vilka som får komma till tals vid de 
olika nedslagen syns 2014 en tydlig förändring. I princip inga samer får komma till tals 1963 
och 1994, medan de år 2014 står i centrum.  
 Trots dessa förändringar går det även att se tillfällen där utvecklingen stått stilla sedan 
1963. Ett exempel är hur man, trots att ordet funnits i Svenska akademiens ordlista sedan 
1937, konsekvent använder ordet samedräkt istället för kolt. Detta är i linje med vad tidigare 
forskning visat på, hur rasismen mot minoriteter snarare riktar sig mot kulturella skillnader än 
t.ex. etnicitet.  
 De suffix som användes 1963, exempelvis samekvinna och samebarn försvinner i 
stort 1994. Under 1994 blev de istället omnämnda som samer eller samen. Denna benämning 
har gjorts trots att flera olika grupper av samer lever i Sápmi. Det är alltså en generalisering 
att skriva samer. Under 2014 benämns de personer som framställs i artiklarna konsekvent 
med för- och efternamn. Om ordet same förekommer tydliggörs det tidigt i texten, varpå DN 
sedan fortsätter med endast för- och efternamn. Så är fallet i exempelvis texterna om 
konstnärerna. De två huvudpersonerna introduceras redan på DN kulturbilagas förstasida. 
Bilden är stor och i bildtexten står följande: Samerna Maxida Märak och Anders Sunna tar 
kulturen till hjälp för att stoppa den nya gruvan utanför Jokkmokk. När intervjupersonerna 
sedan introduceras inne i texten nämns de med för- och efternamn.  
Det blir även tydligt att man 1963 hade en mer tveksam inställning till samer, med artiklar 
om hur de fuskar med bidrag och liknande, som 1994 övergått till en mer exotifierande bild 
av dem och deras kultur. 2014 beskrivs minoriteten som en grupp vars kamp betyder något, 
och artiklarna är mer positivt vinklade gentemot dem. 
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 1963 är problemen ofta samernas fel, exempelvis när rovdjursutredaren inte ställer 
upp och svarar på frågor så skriver DN om hur samerna nog missförstått något. Det finns 
även mer utstickande exempel från året där samers problem faktiskt får ta plats och deras 
talespersoner får stå oemotsagda. Denna inkonsekvens tyder på att redaktionen saknar en 
övergripande linje kring hur man ska rapportera om samerna, men generellt är samerna 
syndabockar. 1994 finns kulturtexter (främst “Svensk kolonialism i Sameland”) som tar ett 
samiskt perspektiv på problem, och som visar på den okunskap svenskar har gentemot den 
samiska befolkningen. Här beskrivs den svenska staten som syndabockar, som skapat ett 
apartheidsystem, och författaren är kritisk mot hur svenskar kan moralisera kring den etniska 
konflikten i Balkan när man själv har en etnisk konflikt inom Sveriges gränser. År 2014 blir 
det tydligt att syndabockarna är gruvbolagen och den svenska staten. Statens oförmåga att 
skydda samiskt land i samband med gruvbolagens totala okunskap (med det tydliga exemplet 
när Beowulfs VD på frågan vad lokalbefolkningen tycker om den planerade gruvan svarar 
“vilken lokalbefolkning?”).  
Gestaltningen av samer i Dagens Nyheter har förändrats över tid, främst genom att de 
låter samer komma till tals under de senare nedslagen, men även genom att man slutat 
använda samerna som syndabockar och som orsaken till sina egna problem. Även suffix och 
prefix (som samekvinna, samebarn) har förändrats, och en mer human och neutral bild av 
ursprungsbefolkningen finns under de senaste, men framförallt det sista, nedslaget. Men även 
om en positiv utveckling skett är det tydligt hur den samiska kulturen fortfarande är ett 
mysterium för Dagens Nyheters redaktion, och sett till storleken på deras läsekrets bör detta 
influera en stor del av den svenska befolkningen. Framförallt oförmågan att kalla något vad 
det är, exempelvis användningen av ordet samedräkt istället för kolt sticker ut. Denna metod 
för att nedvärdera samisk kultur följer i stort hur tidigare forskning pekat på gestaltning av 
ursprungs- och minoritetsbefolkningar i väst.  
De fem punkter John Hartley presenterar som kritiska i utformningen av 
aborigingestaltning kan nu ses passa perfekt in på rapporteringen om samer. Den första 
punkten, balance, speglar samisk nyhetsbevakning i hur rapporteringen alltid ställer samer 
mot en balanspunkt, något läsaren känner igen sig i. I begreppet Naming ser vi hur man 
konsekvent vägrat skriva ut folks namn utan endast gör de till representanter för sitt folk. 
Detta syns när man skriver sameman, samekvinna och samebarn. Alla samer är en enhet utan 
egna personligheter och känslor.  Detta leder en in på den tredje punkten, Identity. 
Minoriteten är inte som oss, dessutom är det svårt att utläsa några interna skillnader i 
gruppen. Vid de två första nedslagen i denna uppsats stämmer detta väl in på samisk 
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gestaltning. När man skriver om samer är det vanligt att man just skriver om en grupp som är 
högljudd och vill ha rättigheter, men det är alltid opersonligt.  
                      Citizenship. Även denna punkt är återkommande i samisk gestaltning. Bortsett 
från det sista nedslaget, där bevakningen får beskrivas som mer objektiv, så är personer som 
talar för samiska rättigheter få i Dagens Nyheter. Dessutom framstår det ofta som att de ber 
om för mycket (även om det bara handlar som att få mänskliga rättigheter). Så länge den 
stereotypa bilden av samer är i förgrunden kan de aldrig skrivas om som vanliga medborgare 
utan att den som skriver det framstår som udda.  
                      Access. Under senare år, med internet och möjligheterna det medfört, har samer 
fått större tillgång till medier och större möjligheter att vara en del av att skapa sin identitet. 
Vid de tidigare nedslagen var journalistiken extremt tydligt inriktad på att skriva om samer 
utan att lyssna på deras sida. Vid det sista nedslaget är det en helt motsatt situation.  
Vi ser en tydlig förändring i gestaltningen av samer framförallt under de senare nedslaget. 
Man har utvecklats extremt mycket från att 1994 skriva om samer som ett vilt naturfolk, med 
öppen exotifiering av deras kultur till att 2014 prata med samer. Det är den enskilt största 
förändringen. Att låta specifika personer komma till tals, namngivna och inte som en 
samekvinna eller sameman kommer påverka framtida gestaltning av minoriteter, 
förhoppningsvis genom att vara ännu mer inkluderande och öppen för intryck. 77  
När vi med facit i hand sitter här med ett färdigt arbete kan vi bekräfta den 
problematik som finns kring “vi” och “dem” i mediala sammanhang, då vi inser att vi själva 
slängt oss med termer så som “den svenska staten” och “samer”. Vi har med andra ord själva 
gjort en, medveten eller omedveten men oundviklig, polarisering. Vi anser att det är viktigt 
att diskutera och reflektera kring detta, då det belyser ett problematiskt förhållningssätt. 
Under arbetets gång har vi fått ökad förståelse för de svårigheter som kan uppstå i samband 
med dagstidningarnas publiceringar och dess innehåll när det kommer till att skildra den 
samiska befolkningen som minoritet. 
 
 
 
 
                                                   
77 Hartley, s.177 
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Förslag till vidare forskning 
Efter en genomförd undersökning kan vi konstatera att en större och jämförande studie i 
ämnet skulle kunna bidra med en ökad helhetsbild och flera intressanta aspekter. Ett förslag 
på en sådan studie skulle vara att undersöka ett större omfång artiklar från olika typer av 
medier, exempelvis kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen, då rapporteringen kan se 
annorlunda ut i jämförelse med dagstidningar. 
 Även jämförande studier mellan olika genrer är möjligt för ett större arbete, där 
möjlighet att koppla in populärkultur finns. Vi anser att utöver Internet är populärkultur den 
enskilt största producenten av kunskap kring minoriteter även om den ofta förefaller extrem 
och polariserande.  
 Vidare hade det varit intressant med en studier som avstod från att undersöka tider av 
konflikt (även om konflikten är konstant mellan samerna och svenska staten finns perioder då 
konflikten ligger under ytan), alternativt en jämförande undersökning mellan tider av konflikt 
och tider med mindre tydlig konflikt.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Söktermer i Retrievers databas för insamling av empiriskt material. 
 
2.2.1.1 Sammanfattning kvantitativt i antal träffar 1963:  
 
Same* Skol*: 267  
Sami* Skol*: 111 
 
I samband med dessa sökningar noterade vi att KB ofta får fel på bokstäverna I och L, vilket 
resulterade i att sami* ofta refererade till samling eller samt 
 
2.2.1.2 Sammanfattning kvantitativt i antal träffar 1994:  
Same* Jordbruk*:54  
Same* Jakt*: 552  
Sami* Jordbruk*: 47  
Sami* Jakt*: 346 
 
2.2.1.3 Sammanfattning kvantitativt i antal träffar 2014: 
Same* Gruv*: 10 
Sami* Gruv* : 4 
Same*Gallok: 2 
Same* Kallak: 2 
Sami* Gallok: 1  
Sami* Kallak: 2 
 
 
 
 
 
 
